
















































































































































































中等教育地理テキストProblem Solving Practiceは, Avery Hillが主








































である"Climate, the Environment and People", ``people and Place",


































































































































































































































































































































































//portal. unesco. org/education/en/ev. p九p-URLJD ≡ 27234 & URL_DO ≡ DO
TOPIC&URLSECTION=201.html)を参照のこと｡
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